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 表 5 　病期におけるがんの種類別文献数 （n=21）






























No. 対象疾患 人数 結果の概要















No. 研究対象 人数 結果の概要




















































13 50歳代女性多発性骨髄腫 腎不全 1名
多発性骨髄腫にて化学療法を行っていたが合併症の併発，全身状態の悪化により継
続困難となったため，緩和治療を行いながら週 3回透析通院した．疼痛コントロー










































































































































































































3 ）Huakang Tu,Chi Pang Wen, Shan Pou Tsai et al：
Cancer risk associated with chronic diseases and 























































12）花木 江梨子，古賀 亜由美，大西 直他 5名：


























20）肥後 直子，兼子 照美，長谷川 真智子他 7名：
がん治療中・後の 2型糖尿病患者の血糖をコン
トロールすることに対する考え方，糖尿病，58
（ 3 ），183-191，2015
21）和田 香織，川崎市川崎病院看護部看護教育
委員会：患者の自己決定を支える看護，川崎市
立川崎病院事例研究集録12回，60-63，2010
